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Al!Trax Timing - Contractor License Hy-Tek's Meet Manager 
Southeastern Classic Cross Country Meet 
hosted by Georgetown College (KY) 
Woodford Co. Park - Versailles,KY - 10/23/04 
Last Completed Event 
Event 1 Women 5k Run CC 
COURSE RECORD: l7:28.6h - Keely weaver - Belmont Univ. - 10/30/99 
--------------------------------------------------------=-=======------
Name Year School Finals Points 
------------------------------=======~~===================-------------
1 xWells, Becki 
2 Watkins, Lacey 
3 Maat, Samantha 
4 Arnold, Amy 
5 Reyes, Christina 
6 Genter, Joanna 
7 Schilling, Eileen 
8 Decker, Sarah 
9 Zokruah, Machainmai 
10 Chepyator, Anne 
11 Krueger, Trisha 
12 Bejleri, Alvi 
13 Evans, Betsy 
14 Bocian, Kamila 
15 Luckiewicz, Izabela 
16 Martz, Julie 
17 Juhasz, Julianna 
18 Schnee, Kelly 
19 Sutton, Emily 
20 Mattner, Melissa 
21 Brainard, Whitney 
22 Deines, Danielle 
23 Scott, Kathy 
24 Schneider, Caity 
25 Emmert, Star 
26 Reineke, Loren 
27 Kemper, Katie 
28 Boatwright, Laura 
29 walker, Melissa 
30 Timmer, Ashley 
31 Arnold, Lauren 
32 Sumner, Christy 
33 Vullo, Nicole 
34 Schnee, Shelly 
, 35 Rowland, Cassie 
36 Garriott, Anna 
37 Mabry, Doran 
•· 38 Ament, Becky 
39 Prather, Julie 
40 Cook, Laurie 
41 Thomas, Ashley 
42 Dearborn, Cassidy 
43 Liming, Jennifer 
44 Mielke, Lisa 
45 Whitehead, Amanda 
46 Gordon, Eva 
47 Mckellar, Jennifer 
Unattached One 
SO Malone College 
SO Cedarville Univ. 
JR Malone College 
JR Cedarville Univ. 
SO Malone College 
SO Centre College 
SR Malone College 
FR Columbus State 
Pikeville College 
FR Shawnee State Univ. 
SR Lindsey Wilson 
SR Georgetown College 
FR Lindsey Wilson 
SR Berea College 
FR Cedarville Univ. 
FR Alliant Intrn'l 
SO Cumberland-Ky 
SR Berry College 
SR Cedarville Univ. 
FR Cumberland-Ky 
SO Brevard College 
JR Cedarville Univ. 
SO Malone College 
FR Shawnee State Univ. 
SO Malone College 
FR King College 
SR Malone College 
SR North Greenville 
SO Lee University 
JR Centre College 
SO Cumberland-Ky 
JR Brevard College 
SO Cumberland-Ky 
FR Spartanburg Meth 
JR Covenant College 
JR Berry College 
SO Berry College 
JR Reinhardt Coll. 
SO Berry College 
JR Malone College 
Oakland City Univ. 
FR Shawnee State Univ. 
Walsh Univ. 
SR Covenant College 
SO Berry College 
JR Cedarville Univ. 
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48 Cleveland, Emily 
49 Goodew, Audree 
SO Bailey, Sarah 
51 Droste, Jessica 
52 Bales, Lauren 
53 Ashburn, Natalia 
54 Pillitere, Holly 
55 Hayes, Amanda 
56 Wirtz, Katie 
57 Martin, Angela 
58 Holland, Rebecca 
59 Crunelle, Leanne 
60 Hart, Carrie 
61 Spencer, Jaala 
62 Quilez, Marina 
63 Kaehler, Kristie 
64 Mahaffey, Samantha 
65 Ball, Megan 
66 Unger, Leesa 
67 Branch, Sara 
68 Bett, Betty 
69 Roos, Rebecca 
70 Moe, Bethany 
71 Campbell, Kristin 
72 Bradshaw, Christi 
73 Barnes, Katherine 
74 Sloan, Lauren 
75 Meadows, Ashley 
76 Futch, Kelly 
77 Kirchner, Chrissy 
78 Eagon, Candice 
79 Voigt, Jenna 
80 Mastin, Katie 
81 Davies, Barb 
82 Cooper, Lindsay 
83 Bisbee, Elizabeth 
84 Niehaus, Krystal 
85 Heflen, Rachel 
86 Schwartz, Susannah 
87 Barrier, Tara 
88 Hussein, Ada 
89 Winterberg, Abby 
90 Sapp, Erin 
91 Warnky, Michelle 
92 Thomas, Diane 
93 Reis, Rachel 
94 Deaton, Joy 
95 Miltenberger, Hannah 
96 Harding, Carlisle 
97 Simpson, Rachel 
98 Parks, Sara 
99 Bloomquist, Jenny 
100 Bobinis, Jessica 
101 King, Laura 
102 Bowers, Molly 
103 Waterman, Melissa 
104 Woods, Nekia 
105 Austin, Angela 
106 Gorskaya, Anatasia 
107 Landry, Katie 
SR Lee university 
FR Cedarville univ. 
JR Cedarville Univ. 
FR Centre College 
FR Campbellsville U 
SR Lee University 
Walsh Univ. 
SO Cumberland-Ky 
Walsh Univ. 
JR Cumberland-Ky 
SO Campbellsville U 
FR Cedarville Univ. 
SO Malone College 
FR Rhodes College 
FR Alliant Intrn'l 
JR Centre College 
SO Centre College 
SO Shawnee State Univ. 
FR Berea College 
FR Campbellsville U 
Pikeville College 
SR Covenant College 
FR Cedarville Univ. 
SR Rhodes College 
SO Georgetown College 
SO Reinhardt Coll. 
SO Malone College 
SO Shawnee State Univ. 
FR Spartanburg Meth 
JR Mt. St. Joseph 
SO Shawnee State Univ. 
FR Asbury College 
FR Covenant College 
JR Cwnberland-Ky 
Walsh univ. 
SR Lee University 
SO Ius 
SO Malone College 
FR Rhodes College 
SR Brevard College 
SO Reinhardt Coll. 
SR Centre College 
FR Campbellsville u 
SO Cwnberland-Ky 
SR Centre College 
FR Columbus State 
SR Berry College 
SO Berea College 
SR North Greenville 
FR Rhodes College 
JR Malone College 
FR Colwnbus State 
FR Rhodes College 
SR Transylvania Univ. 
FR Cedarville Univ. 
FR Asbury College 
FR Shawnee State Univ. 
SO North Greenville 
SO Alliant Intrn'l 
FR Berry College 
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20:45.51 42 
20:46.82 43 
20:54.18 
20:55.37 44 
20:58.80 45 
20:59.27 46 
20:59.82 47 
21:02.99 48 
21:05.39 49 
21:08.48 50 
21:09.07 51 
21:10.48 
21:11.33 
21:12.08 52 
21:13.08 
21:15.15 53 
21:15.64 54 
21:16.63 55 
21:17.29 56 
21:22.21 57 
21:22.62 
21:23.78 58 
21:24.52 
21:24.96 59 
21:26.28 60 
21:28.31 61 
21:35.48 
21:36.57 62 
21:37.43 63 
21:39.77 
21:44.16 64 
21:49.92 
21:51.39 65 
21:52.78 66 
21:54.80 67 
21:57.63 68 
22:05.92 
22:07.61 
22:08.27 69 
22:09.31 70 
22: 09. 72 71 
22:12.49 72 
22:14.45 73 
22:18.22 
22:19.90 74 
22:20.65 75 
22:21.35 76 
22:21.66 77 
22:23.60 78 
22:24.80 79 
22:25.91 
22:26.80 80 
22:29.80 81 
22:32.11 
22:35.93 
22:38.17 
22:39.62 82 
22:42.54 83 
22:43.67 
22:44.91 84 
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108 Bovea, Margarita Pikeville College 22:45.26 
109 Walblay, Karis SR Georgetown College 22:46.00 85 
110 White, Regina SR Campbellsville U 22:46.37 86 
111 Miller, Ashley Walsh Univ. 22:47.88 87 
112 Hatfield, Rachel FR Georgetown College 22:49.80 88 
113 Edewaard, Ashley FR Covenant College 22:50.88 89 
114 Leone, Brittany FR Campbellsville u 22:51.72 90 
115 Hutchins, Ashlea FR Berry College 22:54.22 
116 Boisse, Jessica so North Greenville 22:55.99 91 
117 Jordan, Sarah so Centre College 22:57.88 
118 Moss, Tyler JR Berry College 22:59.64 
119 Montgomery, Charley FR Spartanburg Meth 23:01.49 92 
120 Tilley, Whitney so Spartanburg Meth 23:09.08 93 
121 Nelson, Kara so Centre College 23:09.69 
122 Byrd, Jen JR Reinhardt Coll. 23:10.46 94 
123 Adkins, Lindsey SR North Greenville 23:11.57 95 
124 Schuler, Heidi SR Covenant College 23:12.02 96 
125 LaPlante, Sara FR Rhodes College 23:12.89 97 
126 Allen, Kristyn JR Shawnee State Univ. 23:13.98 
127 Mudd, Lisa JR Centre College 23:14.53 
128 Webb, Rebecca SR King College 23:15.70 
129 Roach, Kim so Cumberland-Ky 23:16.63 
130 Carlton, Bethany so Covenant College 23: 18. 93 98 
131 Francis, Tess Walsh Univ. 23:20.70 99 
132 Lyons, Brittani so Malone College 23:23.09 
133 Kinder, Adrienne FR Reinhardt Coll. 23:25.32 100 
134 Anderec,:k, Ashley so Berry College 23:27.08 
135 Crouse, Mary SR Lindsey Wilson 23:28.21 101 
136 Robles, Rebecca Oakland City Univ. 23:29.74 
137 Copely, Brooke FR Georgetown College 23:30.81 102 
138 Joltie, Anna SR North Greenville 23:32.37 103 
139 Thompson, Stephanie so Campbellsville U 23:33.29 104 
140 Robbins, Carleigh so Berea College 23:34.00 105 
141 Yeomans, Mandy so Spartanburg Meth 23:35.16 106 
142 Wilson, Meghan SR Ius 23:36.48 
143 Lybarger, Emily FR Asbury College 23:41.60 
144 Okie, Charlotte FR Covenant College 23:45.77 
145 Fessler, Erin so Covenant College 23:48.16 
146 Vaughn, Ashley SR Brevard College 23:48.89 107 
147 Causey, Skye JR Berry College 23:50.12 
l48 \!\!hi tacre, Amber JR King College 23:59.74 
149 Ashby, Lauren so Georgetown College 24:02.52 108 
150 Avera, Erin FR Columbus State 24:04.74 109 
151 Hvdlicka, Michelle Walsh Univ. 24:06.27 110 
152 Muir, Lindsey JR King College 24:06.82 
153 Smith, Kelly SR North Greenville 24:08.08 111 
154 Krgo, Maja FR Lindsey Wilson 24:09.57 112 
155 Montgomery, Teri FR Spartanburg Meth 24:11.72 113 
156 Miller, Grace FR Asbury College 24:13.33 
157 Brown, Rachel JR Ius 24:19.64 
158 Frost, Katelyn SR Shawnee State Univ . 24:21.23 
159 Lopez, Maria Janice FR Alliant Intrn'l 24:24.77 
160 Hughes, Katie so Malone College 24:26.94 
161 Yarger, Katie SR Malone College 24:34.55 
162 Lowman, Lisa JR Reinhardt Coll. 24:39.82 114 
163 Farrer, Maggie so Campbellsville U 24:43.26 
164 Bruhn, Charissa so Covenant College 24:43.76 
165 Carpenter, Tessa FR Columbus State 24:44.62 115 
166 Priesmeyer, Jill JR Transylvania Univ. 24:51.85 
167 Moss, Lauren so Berry College 24:54.15 
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168 Moauro, Mary 
169 Wilson, Erin 
170 Jones, Ashley 
171 Wolfenbarger, Stacy 
172 Harding, Kylie 
173 Lotito, Christine 
174 Lewis, Kelly 
175 Emrich, Rebekah 
176 Cannon, Amber 
177 Clark, Brandy 
178 Dail, Amanda 
179 Mulvaney, Sasha 
180 Nichols, Alexis 
181 Hagan, Melissa 
182 Dusing, Kate 
183 Batnason, Gandi 
184 Polozkova, Kateryna 
185 Glass, Laurie 
186 Toole, Angela 
187 Hamlin, Judith 
1.88 Johnson, Carrie 
189 Martin, Andrea 
190 Deans, Joni 
191 Nord, Angela 
i92 Sakowski, April 
193 Woodruff, Patricia 
Walsh Univ. 
FR Ius 
FR Georgetown College 
JR Reinhardt Coll. 
FR Lee University 
FR Spartanburg Meth 
SR Mt. St. Joseph 
JR Covenant College 
FR Lindsey Wilson 
FR North Greenville 
SO Lee University 
SR Transylvania Univ. 
SO Spartanburg Meth 
JR Georgetown College 
SO Mt. St. Joseph 
FR Berea College 
FR Berea College 
Walsh Univ. 
SO Covenant College 
SO Covenant College 
SR Berea College 
SR Georgetown College 
SO Covenant College 
Walsh Univ. 
FR Brevard College 
Oakland City Univ. 
Team Scores 
25:05.03 
25:10.98 
25:12.98 116 
25: 14. 03 117 
25:15.27 118 
25:19.02 119 
25:37.15 
25:40.54 
25:46.17 120 
25:48.69 
26:11.66 121 
26:17.16 
26:32.79 
26:40.18 
26:52.52 
27:06.23 122 
27:30.86 123 
27:39.24 
28:17.03 
28:49.15 
29: 11 .12 124 
29:11.96 
29:38.10 
29:56.74 
30:54.98 125 
32:27.48 
---------==========----------=============--------==~========~=:=:=============== 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 "6 *7 *8 *9 
---------------------------------------------------------------------------------
1 Malone College 
Total Time: 1:35:25.33 
Average: 19:05.07 
2 Cedarville Univ . 
Total Time: 1:37:01.97 
Average: 19:24.40 
3 Cumberland College-KY 
Total Time: 1:41:39.18 
Average: 20:19.84 
4 Berry College 
Total Time: 1:42:00.14 
Average: 20:24.03 
5 Centre College 
Total Time: 1:43:04.79 
Average: 20:36.96 
6 Shawnee State Univ. 
Total Time: 1:43:08.19 
Average: 20:37.64 
7 Covenant College 
Total Time: 1:47:09.35 
Average: 21:25.87 
8 Walsh Univ. 
Total Time: 
Average: 
9 Lee University 
1:47:23.93 
21:28.79 
Total Time: 1:49:18.55 
Average: 21:51.71 
10 Campbellsville Univ. 
Total Time: 1:48:30.90 
37 1 3 5 
57 2 4 14 
139 15 18 28 
159 16 33 34 
184 6 27 44 
185 9 22 37 
283 32 39 58 
288 38 47 49 
300 26 42 46 
312 45 51 57 
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7 21 23 24 
J.7 20 41 43 
30 48 50 66 
36 40 76 84 
53 54 72 74 
55 62 64 82 
65 89 96 98 
67 87 99 110 
68 118 121 
73 86 90 104 
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Average: 21:42.18 
11 Rhodes College 340 52 59 69 79 81 97 
Total Time: 1:49:39.91 
Average: 21:55.99 
12 Georgetown College 346 11 60 85 88 102 108 116 
Total Time: 1:50:08.02 
Average: 22:01.61 
13 Brevard College 350 19 29 70 107 125 
Total Time: 1:57:16.26 
Average: 23:27.26 
14 Lindsey Wilson 355 10 12 101 112 120 
Total Time: 1:52:42.86 
Average: 22:32.58 
15 Reinhardt College (Ga) 361 35 61 71 94 100 114 117 
Total Time: 1:50:42.86 
Average: 22:08.58 
16 North Greenville College 372 25 78 83 91 95 103 111 
Total Time: 1:51:33.25 
Average: 22:18.65 
17 Berea College 373 13 56 77 105 122 123 124 
Total Time: 1:54:05.61 
Average: 22:49.13 
18 Spartanburg Methodist Col 385 31 63 92 93 106 113 119 
Total Time: 1:51:48.83 
Average: 22:21.77 
19 Columbus State 387 8 75 80 109 115 
Total Time: 1:53:06.75 
Average: 22:37.35 
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